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MOTTO  
 
Rasulullah SAW bersabda: ”Barang siapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah 
hendaklah dia mengucapkan Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Bil 
Laahil’Aliyyul’Azhim’ (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung” 
(H.R. Baihaqi dan Ar Rabi’i) 
 
 
‘’Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; 
Kita baru yakin kalau sudah melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  
tetapi bangkit kembali setelah kita jatuh.” 
(Confusius) 
 
 
“Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang lebih penting dari 
Intelegensi” 
(Gilgerte Beaux) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dividend Yield 
berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Dividend Payout Ratio 
berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Earning per Share 
berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Return on Equity 
berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Size berpengaruh terhadap 
harga saham. 
Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sedangkan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI dan kriteria pengambilan sampelnya sebagai berikut : Perusahaan 
sektor manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-
2014. Menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 
Desember 2012, 2013, 2014 dan memiliki data lengkap yang mengandung seluruh 
elemen atau unsur laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui Dividend Yield (X1) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dividend Payout Ratio (X2) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Earning per Share 
(X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Return on 
Equity (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Size (X5) 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
 
Kata Kunci :  Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, Earning per Share, Return 
on Equity, Size dan Harga Saham. 
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ABSTRACT 
 
 
This research target is to know the Dividend Yield have an effect on to 
share price. To know the Dividend Payout Ratio have an effect on to share price. 
To know the Earning per Share have an effect on to share price. To know the 
Return on Equity have an effect on to share price. To know the Size have an effect 
on to share price. 
Method election sample use the purposive sampling while sample used in 
this research manufacturing business enlisted in BEI and the following intake 
sample criterion : Company manufacturing sector enlisted in Effect Exchange  
Indonesia year 2012-2014. Publishing financial statement for the period of ending 
the date 31 December 2012, 2013, 2014 and own the pregnant complete data all 
element or element financial statement needed in research. 
Pursuant to this research result known the Dividend Yield have the 
influence which significant to share price. Dividend Payout Ratio have the 
influence which significant to share price. Earning per Share have the influence 
which significant to share price. Return on Equity have the influence which 
significant to share price. Size haven’t the influence which significant to share 
price. 
 
Keyword : Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, Earning per Share, Return on 
Equity, Size and Share Price. 
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